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4'1-41 露 54 参同長四郎農 あるから多〈は幼植物に於てその形質があらわ
47-51 置客 54 号 x 逼 路 豊島 れ、 1-2週間で枯死するのである。所が著者
48-18 Nigrinudum x 於 七 望堅 らは第 1，第5報で明かにした如〈渦性形質は
48-36 " x 長四郎事陸 芽鞘の先端部に突起を生やる。而してとの特徴
48-40 " 同 官 金 塁修 は幼植物を 250C前後に保った明いる恒温槽中
48-37 Coast Ia x 長四郎事堅
4与一38 控 x 唱量 金 .~毎 で生育させると愈k願箸となれ杢個体につい
48-39 00輔 t1 x 官 金 婆
て明瞭陀並渦性の区別が行えるととを明かKし




Nigrinudum， Colsess Ia， Coast 111及び 2.実験結巣
Colse由 V は央k葉線素依乏の遺傍子 an， a.独立分離をする形質;並渦性と独立分 戸』、





計||合 X' P 
AaBb AB Ab aB ab 
47-38 VvUznz 183 58 52 20 313 1.0516 .7894 
I Ala.1Uzuz 163 63 58 15 299 1.8549 .5546 
47-37 " " 173 44 63 16 296 3.9880 .2630 
、 147-38 BbUzuz 169 55 66 23 313 2.0172 .5693 
E 147-41 " " ]74 50 52 22 298 1.7404 .6318 
47-51 守P 1 271 64 92 27 454 6.8203 .05仰.
147-38 LIUzuz 179 60 56 18 313 0.3314 極大
41-8 NnUzuz 181 国 63 22 324 0.3676 縫大
E H " 170 41 66 20 297 5.9471 .1148 
47-32 " " 勾7 63 62 20 352 0.9747 .8063 
47-32 LlkUzl1z 2U 63 65 20 352 1.0203 .7966 
47-32 B1blUzuz 203 57 65 26 351 2.0969 .5549 
n 14'l-3~ " " 171 68 53 15 297 1:∞14 .8009 
47-37 " " 167 40 46 14 267 4.6660 .2017 
41-8 S~Uzuz 172 60 72 勾 334 2.67.22 .4509 
47":"35 " h 172 55 54 • 18 299 0.2075 録大
47-33 " " 165 48 52 14 279 1.4272 .7035 v 147ー ω 曹 1 173 56 62 22 313 1.1493 .7671 
47-32 ForsUzuz 207 61 68 23 359 O.736~ 総大
47-33 1/ H 172 51 45 12 280 4.1778 .2455 
47-38 RrUzロz 180 55 55 23 313 1.1553 .7659 
1:ドヤ .131 ]77 47 803 .0610 '" 48-39 I YcycUzu~ I 723 258 249 72 1302 2.08B1 .5565 





















第 2表 Colsess Ia x渦性大変〔長四郎費及び黄金費)の
F2に於ける並渦性及び鰻，白植物の分離
各 表 現 型 の 量生
現 日 並 性 1局 性 X2 P 
合 計
白 線 白
重E 雑 48-37 695 317 324 1 1357 
実 雑 48-38 306 151 141 。 598 
観 祭 事k 総 計 1001 478 465 1 194!i 一 一
分離比9:3: 3，: 1として 1094.05 364.69 364.69 121.57 1945 190.3468 極 小
組換慣 4.7%として 973.57 485.18 485.18 1.07 1945 1. 7212 0.6355 
第 3表 Nigrinudum x渦性大麦(於七襲、長四郎愛及び黄金費〉
のF，i'C於ける並渦性及び糠白植物の分醸
各 表 現 型 の 量t
項 日 並 性 f局 性 X2 P 
合 計
線 白 線 白
実 雑 48-18 256 ・ lC9 108 5 478 
実 雑 48-36 165 77 79 2 323 
実 雑 48-40 423 207 213 4 847 
観 察 数 総 計 844 393 400 11 1648 
. 一 一
分離比9:3: 3: 1とレて 927 309 309 103 1648 167.91 縁 小
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卒安南逝 102 17 
昔E 海 主 02 4 
江 原 皇室 385 2 29 
京 後 謹主 911 8 28 4 
忠清北道・ 754 84 1 
忠清南道 637 104 201 82 
慶 f河北道 2235 71 69 24 
慶何南主主 1061 69 217 335 
会緩北誕生 146 226 93 849 
金縁南道 244 35 8 1705 
_..._-.ー_.・・・ー・ー‘ー・
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